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Churros merupakan salah satu jenis makanan dari Spanyol yang dibawa masuk ke 
Indonesia dan tersebar luas ke berbagai Café di Jakarta. Bahan dasar pembuatan 
Churros adalah tepung terigu yang diketahui merupakan jenis tepung yang 
mengandung gluten dan tingkat pemanfaatannya tinggi di mana gluten tidak boleh 
dikonsumsi oleh anak-anak yang menderita autis. Tepung beras merupakan salah 
satu jenis tepung yang gluten free dan tingkat pemanfaatannya masih kurang di dunia 
industri makanan. Dapatkah Churros dengan menggunakan tepung beras 
menggantikan Churros yang berbahan dasar tepung terigu yang sudah umum? 
Bagaimana daya terima para responden terhadap Churros yang dibuat dengan 
menggunakan tepung beras? Bagaimana tingkat kesukaan para responden dari segi 
rasa, aroma, warna dan tekstur Churros yang dibuat dengan menggunakan tepung 
terigu dan tepung beras? Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
eksperimen. Berdasarkan dari hasil uji kesukaan kepada responden, dapat dilihat dari 
perbandingan nilai rata-rata (mean) kedua sampel menunjukkan bahwa responden 
menyukai Churros yang menggunakan tepung beras. (SY) 
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Churros is one type of food from Spain which brought into Indonesia and spread 
widely away to famous Café in Jakarta. Main ingredient of Churros is white flour 
and as we known, white flour is a type of flour which containing gluten and also level 
of using were high and gluten should not be consume by children which had autism. 
Rice flour is one type of flour which is gluten free and the level of rice flour using 
was not high for the food industry. Can Churros using rice flour replacing Churros 
which made from white flour that usually become the main ingredient? How about 
the acceptability among respondents for Churros which made using rice flour? How 
about the scale of preference level from the respondent based on taste, aroma, color 
and texture of Churros which made using wheat flour and rice flour? For this 
research, was using experimental method. According from preference test results 
from the respondents it can be seen from the comparison of the average value (mean) 
of the samples showed that respondents prefer the Churros which using rice flour. 
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